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PORTARIA STJ/GP N. 65 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando das 
atribuições conferidas pelos arts. 21, XVII, e 40, § 3º, do Regimento Interno e tendo em vista 
a decisão do Conselo Deliberativo do PRÓ-SER na reunião ordinária de 16 de dezembro de 
2014, 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Criar comissão temporária para, em continuidade aos trabalhos 
realizados pela comissão instituída pela Portaria STJ n. 139 de 17 de março de 2014, 
apresentar sugestões com vistas a solucionar os problemas detectados no relatório de 
auditoria especial relativo à prestação de assistência à saúde dos servidores deste Tribunal 
sob os enfoques contábil, operacional e de conformidade, constantes do Processo STJ n. 
1.905/2014. 
Art. 2º A comissão será composta pelos seguintes membros: 
I – Ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria (Presidente); 
II – Ministro Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite; 
III – Ministro Antônio de Pádua Ribeiro; 
IV – Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, Secretário-Geral do Conselho 
da Justiça Federal; 
V – Bonfim Abrahão Tobias, Secretário de Serviços Integrados de Saúde; 
VI – Sulamita Avelino Cardoso Marques, Secretária de Orçamento e 
Finanças; 
VII – Jesus Enir Estigarraga Silveira, Coordenador de Benefícios. 
Art. 3º Prestarão apoio à comissão os seguintes servidores da Secretaria de 
Controle Interno: 
I – Wilson de Oliveira Bezerra, Secretário de Controle Interno; 
II – Cláudia Maria Lopes Dantas, Coordenadora de Auditoria. 
Art. 4º A comissão deverá apresentar relatório conclusivo no prazo de 120 
dias contados da publicação deste ato. 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
 
 
Ministro FRANCISCO FALCÃO 
 
